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iABSTRAK
Skripsi ini berjudul “Usaha Dagang Cincin Batu Akik di Pasar Palapa
Kota Pekanbaru Perspektif Ekonomi Islam”. Penelitian ini dilatarbelakangi
oleh pengamatan penulis tentang keberhasilan usaha dagang cincin batu akik di
Pasar Palapa Kota Pekanbaru. Usaha dagang tersebut banyak diminati masyarakat
meskipun masih terdapat kendala dalam menjalani usaha dagang tersebut.
Penelitian ini mengambil lokasi di Pasar Palapa Kota Pekanbaru karena di
Pasar ini sedang berkembang usaha dagang yang melestarikan cincin batu akik
dan dapat meningkatkan perekonomian masyarakat.
Dari latar belakang diatas, permasalahan yang diteliti adalah apa yang
melatarbelakangi lahirnya usaha dagang cincin batu akik di Pasar Palapa Kota
Pekanbaru, Bagaimana upaya pedagang agar usaha dagang cincin batu akik tetap
bertahan dan diminati konsumen dan tinjauan ekonomi Islam terhadap usaha
dagang cincin batu akik di Pasar Palapa Kota Pekanbaru.
Penelitian ini adalah penelitian lapangan (filed research) yang dilakukan di
Pasar Palapa Kota Pekanbaru. Populasi dalam penelitian ini berjumlah 52
pedagang. Karena jumlah populasi cukup besar penulis mengambil sampel
sebanyak 50% dari 52 pedagang cincin batu akik yaitu 26 pedagang dengan
menggunakan teknik rhandom sampling. Teknik pengumpulan data yang
digunakan dalam penelitian ini adalah observasi, wawancara, angket dan studi
kepustakaan.
Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data primer yaitu data
yang langsung diperoleh dari responden. Data skunder yaitu data yang diperoleh
dari tulisan atau laporan dari beberapa instansi terkait seperti Dinas Pasar dan
informasi-informasi dari UPTD (Unit Pelaksana Teknis Dinas) kemudian pihak-
pihak yang berkaitan dengan permasalahan yang ada. Setelah data terkumpul
penulis melakukan analisa data dengan menggunakan teknik deskriptif analitif
dengan metode deduktif, induktif dan deskriptif.
Berdasarkan hasil penelitian ini didapati bahwa, perkembangan usaha
dagang cincin batu akik mulai berkembang pada tahun 2014 sampai saat ini dan
munculnya usaha tersebut dilatarbelakangi oleh tingginya minat masyarakat
terhadap cincin batu akik dan juga untuk meningkatkan perekonomian keluarga.
Sedangkan upaya yang dilakukan pedagang agar usaha dagang cincin batu
akik tetap bertahan dan diminati konsumen, yaitu menjual jenis batu akik yang
banyak di cari masyarakat, menjaga kualitas bahan, membuat bahan menarik dan
rapi. Karena pada umumnya terdapat kesulitan dalam membentuk cincin batu akik
tersebut.
Dilihat dari sisi Ekonomi Islam, usaha yang dilakukan oleh pedagang
cincin batu akik tersebut sesuai dengan prinsip ekonomi Islam, karena para
pedagang dalam melakukan usahanya sangat mementingkan kejujuran berdagang
dan menjaga kepercayaan bersama. Dengan demikian akan tercapai apa yang
menjadi konsep usaha dalam Islam yaitu antara pembeli dan penjual sama-sama
diuntungkan.
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KATA PENGANTAR
Alhamdulillah, segala puji syukurkehadirat Allah SWT yang telah
memberi nikmat serta hidayah-Nya terutama nikmat kesempatan dan kesehatan,
sehingga penulis diberikan kekuatan serta kesehatan, sehinggadapat
menyelesaikanskripsi ini dengan judul, “Usaha Dagang Cincin Batu Akik di Pasar
Palapa Kota Pekanbaru Perspektif Ekonomi Islam”, dapat diselesaikan sesuai
yang diharapkan tanpa ada suatu hambatan apapun.
Shalawatbeserta salam semoga tetap tercurahkan kepada Nabi Muhammad
SAW beserta keluarga, sahabat dan para pengikutnya. Semoga kita termasuk ke
dalam golongan orang-orang yang mendapatkan syafa’at beliau di hari akhir
kelak, amin.
Dalam penulisan skripsi ini, penulis menyadariterdapat kelemahan-
kelemahan yang datangnya dari penulis sendiri, karena kemampuan, cara berfikir
dan pengetahuan yang penulis miliki. Atas segala kekurangan dalam penulisan
skripsi ini, penulis mengharapkan kritikan dan saran dari semua pihak yang
bersifat membangun, sehingga diharapkan dapat membawa perkembangan
dikemudian hari. Dalam kesempatan ini, penulis mengucapkan terima kasih yang
tak terhingga kepada pihak-pihak yang telah membantu penulis hingga selesainya
skripsi ini yaitu kepada:
1. Kedua orang tuaayahanda Rifhadi dan Suparti dan keluarga tercinta yang
senantiasa mendo’akan, memotivasi dan mengharapkan keberhasilan serta
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kebahagiaan, sekaligus dukungan moril maupun materil serta memberi
semangat kepada ananda.
2. Bapak Prof. Dr. H.Munzir Hitami, M.A. selaku Rektor UIN SUSKA Riau dan
seluruh citivis akademika UIN SUSKA Riau.
3. Bapak Dr. H. Akbarizan, M.A., M. Pd selaku Dekan Fakultas Syari’ah dan
Hukum.
4. Bapak Dr. H. Mawardi Muhammad Shaleh, M. A selaku Wakil Dekan I, Ibu
Dr. Hj. Hertina, M. Pd selaku Wakil Dekan II, dan Bapak Dr. Zulkifli, M. A
selaku Wakil Dekan III yang bersedia mempermudah penulis dalam penulisan
skripsi.
5. Bapak Kamiruddin, M.Adan Bapak Bambang Hermanto, M.A,  selaku Ketua
Jurusan dan Sekretaris Jurusan Ekonomi Islam.
6. Bapak Ibu dosen dan karyawan karyawati Fakultas Syari’ah dan Hukum yang
telah memberikan nasehat-nasehat yang terbaik serta membantu penulis
selama perkuliahan.
7. Bapak Arisman, M. Sy. selaku pembimbing yang telah banyak memberikan
bimbingan, memperbaiki dan menyempurnakankepada penulis dalam
penyelesaian skripsi ini.
8. Bapak Maghfirah, M.Ag. selaku Pembimbing Akademik yang memberikan
nasehat dalam masa perkuliahan.
9. BapakJefri Yandi selaku Kepala UPTD yang telah membantu penulis
meluangkan waktunya dalam pengumpulan data.
10. Kepada Bapak Ibu pengelola perpustakaan Fakultas Syari’ah dan Hukum serta
pengelola perpustakaan UIN Suska Riau, terimah kasih atas peminjaman buku
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11. Para pedagang cincin batu akik yang telah membantu penulis untuk
meluangkan waktu dalam melakukanpenelitian di Pasar Palapa Kota
Pekanbaru.
Akhirnya tiada kata yang pantas penulis ucapkan selain terimah kasih
yang sedalam-dalamnya, semoga Allah SWT membalasnya dengan balasan yang
berlipat ganda, amin.
Wabillahitaufiq Walhidayah Wassalaamu’alaikum Wr. Wb
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